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ABSTRAK 
 
 
Ujang Muhamad Hidayatuloh. 2015. SKRIPSI. Judul: “Perancangan Sistem 
Informasi Akuntansi dengan Perspektif Islam pada YAPSI Darul 
‘Amal Jampangkulon” 
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si. 
Kata Kunci : perancangan, sistem informasi akuntansi, islam, yayasan 
 
Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 
tentang yayasan, yayasan yang menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000,00 
atau lebih dalam satu tahun buku diharuskan untuk membuat laporan keuangan 
yang diaudit oleh akuntan publik dan dimuat dalam harian berbahasa Indonesia. 
Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan PSAK 45. YAPSI Darul 
‘Amal Jampangkulon merupakan yayasan yang sudah memenuhi kriteria di atas 
akan tetapi laporan keuangannya belum sesuai dengan standar sehingga 
dibutuhkan perancangan sistem informasi akuntansi.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh 
selama penelitian dideskripsikan secara naratif setelah melewati tiga tahap analisis 
data; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar perancangan sistem 
informasi akuntansi YAPSI Darul ‘Amal. 
Hasilnya, perspektif Islam diterapkan pada pengendalian internal yang 
merupakan induk sistem informasi akuntansi. Komponen pengendalian internal 
yang dipengaruhinya antara lain kebijakan akuntansi, aktivitas pengendalian dan 
pengawasan. Adapun kebutuhan informasi yang berupa laporan keuangan, 
dipenuhi oleh aplikasi sistem informasi akuntansi yang dirancang menggunakan 
Microsoft Office Excel. Output aplikasi tersebut adalah laporan posisi keuangan 
dan laporan aktivitas yang sesuai dengan PSAK 45.     
  
xv 
 
ABSTRACT 
 
 
Ujang Muhamad Hidayatuloh. 2015. THESIS. Title: “Accounting Information 
System Design with Islamic Perspective on YAPSI Darul ‘Amal 
Jampangkulon” 
Advisor : Sri Andriani, SE., M.Si. 
Keywords : designing, accounting information system, Islam, foundation 
 
Based on section 52 Act No. 16 of 2001 jo. Act No. 28 of 2004 on 
amendment to Act No. 16 about foundation, the foundation that received 
assistance amounting to Rp 500 million or more in a year book required to create 
financial statement which audited by public accountant and published in 
Indonesian language newspaper. The financial statements should be prepare in 
accordance with PSAK 45. YAPSI Darul 'Amal Jampangkulon is foundation that 
already meet the criteria but it’s financial statement not yet in accordance with the 
standard so needed the design of accounting information system. 
This study used descriptive qualitative method. Data were obtained during the 
study described in a narrative after passing through the three steps of data 
analysis; (1) reduction of data, (2) presentation of data, and (3) conclusion and 
verification. The information used as the basis of accounting information system 
design of YAPSI Darul ‘Amal. 
The result, Islamic perspective was applied on internal control who’s a parent 
of accounting information system. Internal control components were affected 
include accounting policies, activities of control and supervision. The information 
needs of financial statements fulfilled by an accounting information system 
application which designed by Microsoft Office Excel. The outputs of those 
applications are the statement of financial position and statement of activities 
which in accordance with PSAK 45. 
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 المستخلص
 
 مع ايبيةالمح معلوماتنظام  تصميم": الموضوع. البحث الجامعى. 2015. اوجنج محمد هداية الله
 " nolukgnapmaJ lamA‘ luraD ISPAY  على منظور الإيلامي
 .iS.M ,.ES  يرى اندرياني : المشرف
 مئسسة الايلام، ،ايبيةالمح نظام معلومات، تصميمال : الكلمة الرئيسية
 
 2115لسنة  25القانون رقم  .جو 0115ينة  10من القانون رقم  52ايتنادا إلى المادة 
أو  روبية 111،111،112نحةالمتلقت  التى المؤيسة ،المؤيسة عن 10قانون رقم البشأن تغيير 
ينة المالية المطلوبة لإعداد قوائم مالية مدققة من محايب والتي نشرت في صحيفة أكثر في 
 luraD ISPAY .22 الدولي رقميجب إعداد القوائم المالية وفقا لمعيار المحايبة  .الاندونيسية
هو الأياس التي تلبي بالفعل المعايير المذكورة أعلاه ولكن بياناتها المالية   nolukgnapmaJ lamA‘
 .علومات المحايبيةمايير التي لم يطلب تصميم نظام وفقا للمع
البيانات التي تم الحصول عليها خلال  .ايتخدمت هذه الدراية المنهج الوصفي النوعي
للحد من البيانات، ) 0( بحوث وصفها في الرواية بعد أن تمر عبر ثلاث مراحل تحليل البيانات؛ال
 تصميمام هذه المعلومات كأياس لثم يتم ايتخد .الايتنتاج والتحقق) 3(عرض البيانات، و ) 5(
 lamA‘ luraD ISPAY.علومات المحايبية منظام 
رقابة الداخلية والتي هي الأم لنظم معلومات ظور الإيلامي لنمونتيجة لذلك، يتم تطبيق 
وأنشطة  ،رقابة الداخلية التي أثرت، من بين أمور أخرى، السيايات المحايبيةمكونات  .المحايبية
الحاجة إلى المعلومات في شكل بيانات المالية، اجتمع من تطبيق نظم معلومات  .الرقابة والرصد
مخرجات التطبيق هي بيانات  lecxE eciffO tfosorciM. المحايبية يتم تصميمها بايتخدام برنامج
 .22المركز المالي وقائمة النشاطات وفقا لمعايير المحايبة 
